





















































































三 治書‘じ老入い 三 は書
祠巴八楽書壇を朝清め院りで東角一家谷ト
年、（'又IL 天 学 中議詔水 六 ゜
地のびの沢官勅口園居天＿
乾隆 ° 上雄‘書雪'. 藩 士保 __L.邑と以家城錦制医漢• 五ハ
但 、し後楊贔 に鶏令と学迂年＝
ニ → 熾 て雄 学間のなを堂近今『 日渾 び祇類つ皆•江 一
り 仁下洒が唐候のた 川金水四I 





← らもそく員 ‘沢 ゜
等びつの し をの記 二 山名
が称て門た歴ち官一人は
知さ ー にが任内と歳 • 修
られ流入 ‘し書閣しで古 ‘ 
れたをつ明た て父梅字
る ° なて治 ゜ 記宜 新の等は
° し六一書 政職 ゜ 誠









































-, 年種従にる同接 ゜ び字方医
東没痘い種 °創種同‘は
! ° 所種痘痘安瑣に 一 天敬仲 ° 倅斎欠を 所政 己 成 ー 保 文化西所を五 功年八‘
琉
洋頭取 創年を ‘江年弘元 ＾
医 立玄著安戸に淵年陸 一
し!一




＾ 甘 幕府i年在住 をリ 赴 ° 生 =
! 書~ ・ ~ 後も 種 高ウ ° き文郡赤痘のめス嘉シ政頭 所蘭たの永 1 四取 が医 ° 外 ニ ボ年井村
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